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ABSTRAK
Penelitian dilakukan dalam dua tahun. Tujuan penelitian pada tahun kedua adalah a). membangun model
penyuluhan farmers capacity building dalam introduksi teknologi pada integrated farming system pola
sapi potong dan padi berbasis zero waste, b). aplikasi model penyuluhan farmers capacity building dalam
introduksi teknologi pada integrated farming system pola sapi potong dan padi berbasis zero waste.
Penelitian tahun kedua digunakan data pada tahun pertama yang terkait dengan kondisi eksisting peternak
yaitu karakteristik petani peternak, karakteristik kapasistas peternak dalam teknologi pengolahan limbah
padi, serta karakteristik kapasitas peternak dalam teknologi pengolahan limbah sapi (kotoran/feces). Dari
data tersebut dibuatlah desain model. Desain penyusunan model dilakukan dengan pendekatan system
dinamis. Tahapan pelaksanaan penyusunan model dengan pendekatan system terdiri atas tahapan analisis
kebutuhan, formulasi masalah, identifikasi system, simulasi system, validasi system,menggunakan
bantuan powersim. Desain model tersebut akan diperoleh model/scenario terbaik, dan hasil ini
diaplikasikan pada kondisi usahatani pedesaan. Dalam aplikasi model akan dilakukan introduksi teknologi
yaitu teknologi pengolahan jerami padi sebagai pakan sapi potong, teknologi pengolahan limbah/kotoran
sapi sebagai pupuk cair, teknologi pengolahan limbah/kotoran sapi sebagai pupuk kompos. Model
diujicoba dengan melakukan pemeliharaan ternak sapi selama 3 bulan dengan pakan menggunakan jerami
padi yang telah diolah dengan perlakukan teknologi fermentasi, dan mengolah kotoran ternak sapi
menjadi biogas dan pupuk. Dalam aplikasi ini dilakukan analisis terhadap peningkatan kapasistas
peternak terhadap, kelayakan teknis teknologi maupun kelayakan ekonomi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa salah satu keunggulan dari teknologi fermentasi jerami, pupuk cair, kompos dan
biogas dapat diadopsi peternak pada integrated farming system karena keuntungan relatif yang diperoleh
peternak. Untuk penerapan model penyuluhan farmer capacity building yang dapat diterapkan peternak
dalam system integrasi yaitu peternak memiliki lahan budidaya padi dengan luas 2 ha dan ternak yang
dipelihara 6,25 ST, dengan kombinasi tersebut maka peternak dapat mengandalkan sumber pakan yang
berasal dari jerami padi usahataninya dan produksi kompos telah surplus pada pengolahan kotoran ternak
menjadi pupuk sehingga dapat menghasilkan produksi kompos tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan
pupuk lahan sawahnya namun juga dapat dijual untuk menjadi sumber pendapatan tambahan bagi
peternak. Untuk menerapkan model dibutuhkan intensitas penyuluhan yang tinggi dalam mendampingi
peternak agar dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peternak dalam penerapan teknologi
fermentasi jerami padi, teknologi pupuk maupun biogas pada sistim integrasi sapi potong padi berbasis
zero waste.
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ABSTRACT
Research be done in two years. Research purpose in second year is a). build farmers capacity building
counseling model in technology introduction in integrated farming system cow's pattern cut and paddy
based waste zero, b). farmers capacity building counseling model's application in technology introduction
in integrated farming system cow's pattern cut and paddy based waste zero. Second year research used by
data in first-year related with eksisting condition breeder namely breeder farmer's characteristic,
characteristic kapasistas breeder in paddy waste management technology, and breeder capacity
characteristic in cow's waste management technology. From data made by model's design. Model's
arrangement design conducted with dynamic system approach. Model's arrangement implementation
phase with system approach consisting need analysis phase, problem formulation, system identification,
system simulation, system validation, use powersim assistance. Model's design will be obtained by model
/ best scenario, and this result applied in rural farming condition. In model's application will be conducted
by technology introduction namely paddy straw treatment technology as cow's feed cut, waste
management technology / cow-dung as liquid fertilizer, waste management technology / cow-dung as
compost fertilizer. Diujicoba model by doing cattle maintenance for 3 months with feed use paddy straw
that has been cultivated by treating fermentation technology, and process cattle dirt become biogas and
fertilizer. In this application conducted by analysis to kapasistas increase breeder to, technology technical
feasibility as well as . economicfeasibility.  Research result indicate that one of the excellence from straw
fermentation technology, liquid fertilizer, compost and biogas can adopted by breeder in integrated
farming system because relative advantage that obtained by breeder. For farmer capacity building
counseling model's implementation that can applied by breeder in system integration namely breeder own
paddy cultivation land broadly 2 ha and livestock maintained 6,25 ST, with combination so breeder can
rely feed source from the farming paddy straw and compost production have surplus in livestock dirt
treatment become fertilizer until can produce compost production not only to meet the paddy land
fertilizer need however can also sold to become addition source of income for breeder. To apply model
needed counseling intensity that is high in accompany breeder so that can improve knowledge and
breeder craftsmanship in straw fermentation technology implementation paddy, fertilizer technology as
well as biogas in cow'sintegrationsystemcutpaddybasedwastezero.
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